ASU Latin jazz band by Moio, Dom (Coach) et al.
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Kelly Thomas, euphonium 
Jennifer Jester, euphonium 
Brad Neuman, tuba 
Joe Koski, tuba 
Sam Pilafian, tuba 
Jacob Koller, piano 
Jeffrey Lauffer, guitar 
Robert Fix, bass 
Ryan Anthony, percussion 
Pete Ellingson, percussion 
Dave Sabine, percussion 
PROGRAM 
Scrapple From The Apple C. Parker 
arr. by J. Koski 
Danzon En La Lluvia J. Jester 
Chega De Saudade A.C. Jobim 
arr. by J. Koski 
Last Minute Journey J. Jester 
Palmas E. Palmieri 
Sama Reggae 
* * * * * * * * * * * * * * * 
In respect for the performers and those audience members around you, please tum 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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